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El nou règim d'accidents del treball
EI Conveni de Oinebra de l'iny 1925, riti&cat per Espinya, obligava al nos¬
tre piís « introduir profondes modificacions en la seva legislació d'accidents del
treball, per altra part ben explicables, ja que la nostra llei d'accidents datava de
1900, havent resistit ja proas anys sense retocs d'importància en el seu contingot.
Entre aquelles modificacions hi havia la de convertir l'indemnització, en els
casos de mort o incapacitat permanent, en pensió per a l'accidentat o els seos, i la
d'haver d'assegurar el patró el cobrament de dita pensió als beneficiaris de la víc¬
tima de i'accident. La llei de 4 de juliol de 1932 i el Reglament de 31 de gener
de 1933 van introduir les necessàries innovacions en aquest pont, i a hores d'ara
cs pot ja afirmar que l'implantació de les reformes constitueix un èxit remarcable
dins els nostres costums socials.
Res bo diu tant com els següents guarismes, que posem a la consideració
dels lectors, iots ells referents als sinistres ocorreguts a Espanya des del nou rè¬
gim d'accidents fins a 31 de desembre de 1933. Han estat: 357 casos de mort i 243
d'incapacitat permanent. Atenent a la seva procedència, d'aquests n'hi ha d'asse¬
gurats directament a la Caixa Nacional (creada a l'Institut de Previsió, amb aquest
fi) 222; 174 d'assegurats en companyies mercantile; 181 en Mutualitats; i 23 cor¬
responents a patrons que es trobaven en descobert de tota assegurança. Es signi¬
ficatiu l'èxit de la Caixa Nacional, que en el poc temps que poria de vida ha ob¬
tingut el primer lloc, essent també de remarcar com el segon correspon a les enti¬
tats mutuals, ço que posa en evidència el bon criteri del legislador en admelre-les
per a dita assegurança.
Reduint l'estadística al territori de Catalunya, els accidents han produït 60
casos de mort i 37 d'incapacitat permanent, parcial o absoluta. 1 fa de bon veure
com els beneficiaris resulten distribuïts així: vídues soles, 16 casos; fills sols, 12;
vídues amb fills, 42; pares, 9; avis, 2; i germans, 1. Degut, doncs, al règim de pen¬
sió, aquest conjunt de persones, d'altra manera desemparades i probables candi¬
dats a la beneficència, ara veuen la seva vida assegurada i poder tenir un règim
de vida normal que els permeti cercar solucions per a l'esdevenidor durant un
bon nombre d'anys.
Es veritat que en els mateixos casos haurien aquests beneficiaris percebut
tindemnització-capiial, segons la llei anterior. Però, qui pot dubtar dels aventat-
ges del sistema de pensió damunt el sistema capital? Ara s'aconsegueix que els
beneficiaris tinguin un miljà de vida que abans no tenien, que cobrin integral¬
ment ço que els pertoca, que no ho puguin cobrar dues vegades (per això exis¬
teix el Registre central d'invàlids), etc. Es veritat que amb el sistema d'ara l'asse¬
gurança es troba bon xic recarregada per part del patró i que aquest ha de rea¬
litzar un esforç molt més gran. I aquesta és la única falla del sistema, ja que es
tracta amb el mateix d'una veritable assegurança social qual càrrega pesa per ma¬
nera total damunt el patró enlloc de fer-ho damunt totes les classes socials o al
menys de les més interessades, com passa amb les altres assegurances d'aquesta
classe.
Quan fou oberta informació pública per part del Govern respecte a l'im¬
plantació d'aquest sistema d'indemnització, ja es feu present al Ministeri aquesta
Injustícia o, millor, manca de justicia distributiva que el mateix suposa. I la millor
demostració d'això deriva d'alguns casos isolats, que es diu han ocorregut en
treballs petits i de duració d'unes hores, en els quals, per la dissort d'un accident,
el patró ha hagut de constituir capitals de trenta i tantes mil pessetes per assegu¬
rar la renda corresponent.
Però aquesta falla del sistema no és suficient a entelar el marc de beneficis
que el mateix produeix, segons queda demostrat en el que portem dit. Els resultats
fón satisfactoris per a tots; i ho seran més el dia en que, ja no derivant la respon-
«abilitat exclusivament del contracte de treball, sinó constituïda aquesta assistèn- i
'Cia com a veritable assegurança social, carregui damunt el patró, l'obrer, i l'Estat,
com ho fan la majoria de les altres assegurances d'aquest caràcter i ho han de fer
Iotes en obsequi a la justicia distributiva.
Josep M. Gich
NOTES DE LÂ COMÂRCA
Calella
Fuíbol.—El Calella S. C. campió de
Catalunya,—prop passat diumenge
en el camp local tingué lloc el segon i
lúllim partit final corresponent al Cam¬
pionat de Catalunya de segona catego¬
ria ordinària, entre els equips Anoia i
Calella, resultant-ne guanyidors els
propietaris del terreny per 5 gols a 0.
Com que en el primer partit celebrat a
Sant Sadurní acabà amb empat a 2 gols
el Calella S. C. quedà proclamat cam¬
pió català de la seva categoria.
Ei partit en sí revestí caràcter sensa¬
cional per dues raons. La primera pel
resultat assolit en el camp d'Anoia en
que el Calella afavorit per la sort
pogué sortinf-se'n amb un empat quan
tenia d'haver perdut per la mínima i la
segona, per alinear el Calella un equip,
que amb tot i tenir-hi hom dipositades
llurs esperances, pel desgavellat, a cau¬
sa de les moltes lesions sofertes per
Comiat als firaires
Anit, el comiat dels firaires — d'a¬
quests firaires diríem, un xic primaris,
d'aquests petits rodamons que tants
anys consecutius han fornit la nostra
alegria amb la presència de llurs barra¬
ques i de llurs objectes més o menys
esfòlids i les diversions més o menys
puerils i banals, però típiques i simpà¬
tiques a la fi—remogué un xic el nos¬
tre sentimentalisme, i una gran part de
mataronins férem ets possibles per tal
de retre un comiat d'admiració i home¬
natge a aquests dissortats venedors
d'encant víctimes de pluges i ventades
i d'un sens fi de contingències, assis¬
tint com un sol home vers el radi d'ac¬
ció de la seva simpatia.
A aquesta gent clàssica i inofensiva
els hi posem cada any, com una culla-
rada d'arrop damunt d'una llesca de
pa, una engruna del nostre afecte;
aquest any, un xic més rebel de meteo¬
rologia, la seva partença ha estat un xic
més sentida.
A ml, les sardanes d'anit em sembla¬
ven un plany llastimós dels que partien,
que esquinçava el vel immaterial que
havien teixit unes hores felices... I les
multituds que, assegudes per les cadi¬
res dels cafès, s'embadalien amb aque¬
lles noies llançades a l'aire tenien una
tristesa enganxada a la roba i un posat
enyoradís; i els vasos del refresc sem¬
blaven una oferta pòsiuma.
Petits rodamons que pariiu, empor-
tant-vos un xic de la nostra alegria,
adeusiao.
Aquesta mica d'enyorança que ens
haveu llegat us farà més estimables i
més desitjats. Adeusiau.
J. C.
puntals de l'equip feia viure amb l'ai al
cor fins pels més acèrrims incondicio¬
nals.
Contràriament a totes les suposicions
el Calella sortí ja en pla de guanyador
en el terreny de joc i la seva superiori¬
tat es feu ben patent ja en el transcurs
del primer temps que, amb tot i acabar
amb el resultat de 1 a 0 al seu favor
palesà sobradament que fàcilment po¬
dia guanyar amb lot i que la sort en
aquest dia li havia girat l'esquena, ja
que els travessers de la porta sembla¬
ven imantats al llançar-hi la pilota. Feu
en compensació potser, del primer par¬
tit. A la segona part, previ canvi de lloc
en la davantera per a proporcionar una
major potència perforadora es veié un
joc magnífic per ambdues parts ja que
si bé els forasters jugaven millor que
en la primera part en el sentit de defen¬
siva, els locals guanytren en atac i per¬
foració ja que en el transcurs d'aquest
temps es marcaren quatre gols lots ells
d'excel'lent factura.
Hem de convenir que si bé el Calella
fou sempre superior en joc a l'Anoia,
& no ésser per l'encertada actuació del
tercet defensin local tl resaUal ho han-
El gran món
dels petits infants
Ahir a la tarda es celebrava, com¬
plint el programa, la visita de les esco¬
les a la II Fira Comercial.
A quarts de quatre començaren de
afluir infants al recinte, acompanyats
dels respectius mestres. Ordenadament
i, sense precipitacions, resseguiren els
stands i ei Pavelló de la Ciutat, on els
mestres els donaven alguna explicació.
Després començiren a ésser llinçats
globus pel llarg de la Rambla que s'al¬
çaven amb les expressions més grotes¬
ques i que els infants celebraven amb
gestos i exclamacions d'alegria. L'apa¬
rició dels «nans» provocà un entusias¬
me delirant: hom seguia les seves evo-
cions i n'evitava les escomeses amb els
ulls molt oberts i la rialla els llavis.
A quarts de cinc començaren a desfi¬
lar els infants per l'estand d'Informa¬
cions, on rebien un panet, una presa
de xacolata i un caramel, passant des¬
prés al lloc on el senyor Fité hi exposa
llet de la Granja «Marinette» qui els ob¬
sequiava amb un vaset de llet amb ca¬
cau i una visera d'«Escamas Soms».
Els infànts s'entornaven contents i sa¬
tisfets.
Havien passat els infants de les es¬
coles, que els altaveus anunciaven.«que
els infants que no tinguessin berenar i
els que en volguessin més que tornes¬
sin a passar» i d'infants en sortien de
tot arreu. Els toristes, els que pçr la Fi¬
ra fan/esto, i els altres, tots recollien el
panet, la xacolata, et caramel, la llet
amb cacau, la visera — que es posaven
de gairell — i marxaven contents com
unes pasqües.
Hem preguntat a uns infants que els
hi havia agradat més, han respost el
panet i la xacolata, dél berenar, i, de la
Fira, els «nans» (!)
ria estat el mateix, ja que ho feren molt
per damunt del que ens tenen acostu¬
mats.
El públic fou nombrosíssim I durant
fo'a la palestra es portà molt correcta¬
ment ja que sempre aplaudí al que ho
feia millor fos qui fos. Sota l'arbitratge
del col·legiat senyor Pagès que no esti¬
gué pas gaire encertat, els equipi foren:
Atar; Marrogat, Fértz; Esteve, Ferrer,
Oüvé; Romeu, Mas, Llop, Ferrer i Pu-
llang, i pel Olella: Zamora; Ferrer,
Muñoz; Cussó, Arqué, CanadeD; Rius,
Alcayna, Cambra, Comas i .Hurlado (al
segon temps Alcayna, Comas, Cambra,
Hurtado i Rius).
Marcaren els gols Rius 2, Alcayna,
Comas i Hurtado,, i -ei|Çfdiiren a més
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d'aqueBtfl el '.tercel defensiu Cambra i
Cussó. Pels visitants ens agradaren
Atar, Marrugat, Romeu i Pullang. els
«lires discrets.
Felicitem des d'iquestes columnes
cntuslàsticament als jugadora i junta
Directiva del Calella S. C. per haver
portat nostre volgut club al cim de les
aspiracions futbolístiques a que hom as¬
pirava, ja que representa on avenç més
de nostra ciutat envers l'esport i cultu¬
ra. Es de remarcar que enguany s'ha
assolit el títol de campió salvant una
munió d'adversitats, doncs apart de les
molles Sesions en el quadro de juga¬
dors, s'han presentat molts entrebancs
que obstruïen la bona marxa del club
envers on ha arribat. Es per això que
hi ha doble mèril.
—Pel proper diumenge en sopar
d'homenatge es reuniran els compo¬
nents de la Junta Dircciiva i jugadors
tots militants en el club i a més la prem¬
sa local, per celebrar la brillantíssima
victòria que perdurarà en els anals de
l'història del Calella S. C.
Així mateix els socis, desitjosos d'ob¬
sequiar també als jugadors locals, ce¬
lebraren el dilluns de Pasqua un ver¬
mut d'honor.
Que per molts anys.
Corresponsal
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de 1 Hospiíal Miíilar de Barcelona
Ex metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA NAS ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermí Galana 395 - Mataró
rschs; Aznar a Recoder; Uix a j. Font; i
Xaudaró Ros, taules.
10.' ronda: Bellaviata guanya a Cas¬
tellà; Castells a Subtrachs; Recoder a
Ros; Uix a Aznar; J. Font a Oené; A.
Valls Xaudaró i Pia-Casals, taules: Oar-
eia Comas, no acabades.
Puntuació
Primer grup
j. O. E. P. P.
Joan Bertran i Gual
S'ofereix als SENYORS PROPIE¬
TARIS per a administrar tota classe





Campionat Club d'Escacs Mataró
Primer grup
9.' ronda: Pujol guanya a Majó; M.
Valls a Badia; M. Valls II a Medina; Go¬
mis a Cruzite; Saleta a Codina; Tuñí-
E. Font, taules; Codony Carbó i Caba-
ryes-Figueres, no acabades.
10.* rondi: Carbó guanya a Majó;
Codony a Figueres; M. Valls a Caba¬
nyes; Pujol a Medina: Cruzite a Tuñí;
Codina a Gomis; Saleta a Badia; M.
Valls n-E. Foiit, taules.
S'gon grup
9.' ronda: Castells perd amb Casals;
Beilavista gtianya a Pi«; Castellà a Gir-
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r.«sa Matriu BARCELONA Casa Centra!
Pasatgc del Rellotge, 5 Plaça de Catalunya, 23
Sacursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, 3en d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons i Calaf
iural il Hiii - Iwid. li - lliíi. 12 -hlílH a
Dipòsit de titols en custòdia - Caixa d'Estalvis
ConuMràfl venda I entrega en el acte de tota classe de títols de çontractació cor-
re^L'-Dsscompte de capons.—ÇanvI de monades.—Negqciació de lletres 1 de¬
més efectes comerdals.—Comptes Correnta en moneda nacibnal I estrangera.—
Sabscrlpcló a totea lea emiéalons 1 lotes aqaellea operacions qne fategra la
Kmca I Beraa
^^oclefn els capons venciment corrent




























El campionat de parelles de Mataró |
que organitzava el grup Lleó Xlll de la 1




de la Sala Teixidó
>Kamaloff», que ha presentat Uzcu-
dun com àrbiíre, ha premés fer-li cal¬
çar els guants davant e! públic mataro-
ní. Així els aficionats podran donar-se
compte de la seva gran classe. També
Teixidó es proposa presentar en les se¬
ves pròximes organitzacions una sèrie
d'asos.
—Per la selmana pròxima prepara un
programa per Granol'ers, on eis aficio¬
nats hín demínaí & «Kamaloff» que ela
hi presen és ei seu ídol Trinxer.
— Per í'aiira setmana una gran vetlla¬
da a Mataró en la que hi prendrà part
un gran campió i Trinxer farà ia «ren¬
trée» contra Kid Naío. Almagro, Cassa-
sas, Esteve, Escobar i Ruiz completaran
el programa.
—Per a diumenge al malí, Teixidó
invita a tols eis aficionáis a assistir als




Demà dissabte, a les 5 en punt de ia
tarda: 8 è Regiment d'Artilleria Lleuge¬
ra de guarnició a Mataró - lluro Esport
Club (Resem).
Equip de l'Luro: Zapater, Thos, Del-
corí. Terra, X, Güell, Buch, Blanchart,
Llinàs, Mestres i Gregori. Suplents:
Barbena, Pérez i Gevaldon.
Delegat: Sr. Esirems.
Notes Religioses
Disasbíe.—Sant Felip Neri, cf. i fdr.
(Téraporce.—Ordes).
QUARANTA HOREi
Demà conlinuaran a les Ceputxines.
HmfJka âs Sam^
Toia ds dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les II. Al mati, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, trissgl; a les ,7, medi¬
tació; a les 9, missa conventual cantada.
Vespre, a les 715, Rosari, novena a l'Es¬
perit Sant i mes de Maria csn'at.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbaiine per les Congregacions Ma¬
rianes.
Tols els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de Maria. Vespre, a dos
quarts de 8 rosari, exercici solemne
del mes i cant de comiat a la Verge.
Demà, a un quart de 8 del vespre.





Obscrratêri Meie^rblògíg âs l«a
SfCbles Piga 4e Mnîisrô Afina}}
Observacions del dia 25 de maig 1934
■ores d'observaciói 3 matí - 4 tarda
Altura tlegidas '<260'~75g>
Temperaturar 25'—25'5
I Alt, redaldar 757 2—754 8
j Termòmetre seer 22 —22 5
i » liusam 20 5—203
^amSíat relaíivaï 84—90





; WslogltaS segon-ü 2'5-
t Asessòí^etreí 235
í 084
Classas Ci St — Ni
Qisaiitltiè 1 — 1
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i Calç hidràulica. Guix de Ripoll, Ter-
f ra refrectària, Calrons envernissats,
ï Tubs i peces ds ceràmica
I Ciments PONS, Santa Tércsa, 44.
I La Fira tradicional de joguines acabi
I anit en mig de l'animació de costum.
I Aquest malí els firaires han marxat ja a
I primera hora i la Riera ha quedat ober-
f tà al trànsit. Enguany tembé ha acabat
I el dijous ei tros de fira de !a Riera fins
I ai Parc. Segons ens diuen varis firaires
Î d'aquest tros de carrer varen soliicitar
I continuar fins dissabte, però l'Alcaldé
I no els pogué complaure.
I La nota excepciònal d'enguany, hi
I esfat e! bon temps que ha fel tots
I aquests dies. La tradicional pluja no ha
f vingut enguany a deslluir la Fsra,
I —Aquests dies calurosos ens recor-
S ' - •
I den ia necessitat de comprar una neve-
I ra. La Cartuja de Sevilla en té per aques-
I ta temporada un gran a8Sortiment][a
preus econòmics.
Aquest matí, a la carretera d'Argen¬
tona davàni l'horta «can Pitongo» el
cavall d'un carro que tornava de Mata¬
ró s'ha esverat al pas d'un camió del
senyor À. Coll, llençint-se al pas del
camió que l'ha atropellat, matant-lo a
l'acte. No hi ha hagut cap desgràcia
personal.
^^Banco tJirqu^o CaialÁn*'
tiïkílís Palsí, i2-88rc8Í8B5 umii Ii.iíi.ll8 Ipiflst ii Imai, S^-TqII!ii m
DircseioBS teie^ràficà I Tcief&ntea: CATORQUilO i Maqatecœiis g la BaPceloBOia - BwrMiou
AQENCiSô I DELEGACIONS a Banyoles, "La Blahat, Calella, Girona, Matreaa
Mataró. Palamó», »eaa. Saní P®iía ác Gg!zo!1s, Shgea. Terstló. Víoh 1 Vllaaova
í Qetíró
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaoialaactó CaamCtatnU Capfíal
«Banco Urqalfo»
«Banco Urqaifo Catalán» ,
«Banco Urqailo Vaacoagado* . .
«Banco Urqulfo de Gaipúscoa» .
«Banco dd Oeate de EapaSs»
«Banco Minero Indastrlal dé Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarrafona»
«BancoUrqaiio de Oatpúzcoa-BIarrlte»
les qqais tenen bon nombre de Sacaraals I

















Agències a dtveraea localltata eapanyoiaa.
d'Bapaaya I en leamés importaata éal imOb
AOËNCIA DE MATARd
Carnr 4éFránoeso llaeii, 6- ftfartÉI, B -TtMfM 8 I SOB
Igaal (|aa Im rootanta Dtpmdèodn dsl Bnae^ aqsMti Aptada raalitM tota airaa d'opwndoM dt
Buea I Bono. dMconqate dn capona, obortnra da artdlta, alo., alo.
Boraa dHilalnat i>a9alS t dati alT iuiraa i—i DtaaaMsa da 9a I
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m
ladillada per 1*Agracia Pabra per coaferbaclea telet^alquee
Barcelona
3'90 tarúa
Servei meteorològic de Catalunya
El Luque s'bi declarat autor d:l fet.
Ha declarat també que el Ferrer no el
va acompanyar en l'atracament, aGr-
mant que el seu company fou un indl-




Domina bon temps amb cel serè, pe¬
rò cap a la regió pirenenca i en les ho¬
res de més calor es formen núvols con-
vectius que produeixen algunes tem¬
pestes.
Els vents en general són fluixos i
variables persistint les altes temperatu¬
res degut a la manca de vents i per tant
a l'intercsnvi de masses d'atre proce¬
dents dels psïjos del Nord.
Nomenament de jutge i procurador |
municipals i llurs suplents, de |
Mataró |
El Butlletí OGciai de la Qeneralitat I
publica ei nomenament dels jutges i |
procuradors municipals i llurs suplents |
del districte judicial de Mataró. I
Per la ciutat de Mataró han estat no- |
(■
menais: |
jutge, senyor Joan Clivetl Piañas.
Suplent, senyor Vicenç Esteve Ber- I
naus. I
Y
Procurador, senyor Llorenç Llinàs |
Arglmon. |
Suplent, senyor Antoni Maria de P. ;
Spl i Tuñí. í
ï
La vista de la causa per l'atraca¬
ment, a mà armada, a Fhorta de ;
«Can Peric» de Cabrera de Ma¬
taró
Avui a l'Audiència s'ha celebrat la
î
vista de la causa contra Ferran Luque ;
Cucncs, Joan Ferrer Torras i Pere Alia |
Horta. I
Segona t'apuntament els dos primers, t
pistola en mà i amb la cara Ispada en¬
traren a una horta del terme de Cabre- ,
ra de Mataró, propietat de Vicenç Oa-
llard, i aproGlant que solament hi havia ■
a la casa un matrimoni vell s'apodera- \
ren de 1.500 pessetes i altres efectes. El |
fet ocorregué el 24 de desembre de
l'any 1932. |
Et Luque havia estat de mosso a la |
casa on es comefé l'atracament i dea- ;
prés de realitzar el fet marxà a Mataró ^
hoaíatjant-ge al domicili del Pere A'iu, [
d'oGci barber, on deixà un paquet que |
comenta les dues pistoles. L'Aliu fou ]
processat per encubridor. \
nom del qual no volgué donar Gns que
tingué la seguretat que havia assolit
traspassar la frontera.
Aliu ha dit que no sabia res del fet 1
desconeix'a l'existència de les pistoles.
El Jurat ha dictat veredicte de culpa¬
bilitat contra el Luque, i d'inculpabiti-
tat a favor dels altres dos.
Ei Luque ha estat condemnat a 6
anys, 10 mesos i 1 dia de presó.
La vista tí'una altra causa
també per atracament
També s'ha celebrat la vista de la
causa contra Vicenç Ruiz Pérez, un
dels autors de l'assalt a l'ediGci del
Banc de Catalunya, situat al carrer de
Salmerón, fet ocorregut el 10 d'abril
de 1931, apoderant-se els atracadors de
131.000 pessetes.
El Ruiz, junt amb altres, fou detingut,
però tots ells el dia 14 d'abril, data de
la proclamació de la República, s'eva¬
diren de la presó. Més tard fou nova¬
ment detingut i avui et Tribunal l'ha j camp decretada per la U. Q. T. a Anda-
I lusia i Extremadura, la qual sembla te-
I nir un caràcter políiic I revolucionari.
3'30 tarda
El debat econòmic. - Expectació da¬
vant la intervenció del Sr. Cambó
Es esperat amb gran interès la inter¬
venció del senyor Cambó avui, ja que
sembla que parlarà en ei debat econò¬
mic, espacialment per les paraules que
pronuncià fa dies en els passadissos de
la Cambra, sobre la gestió Gnanciera
de la Dictadura.
Això fa que el debat econòmic torni a
tenir interès.
El Govern desitja activar els Pressu¬
postos i a aquest objecte es dedicarà la
major part de les sessions que falten
per a discutir-los.
Ademés ha ordenat a la Comissió
que actjvi els dtciàmens pendents, per a
que sempre hi hagi treball al saló de
sessions.
Anuncis de vaga general al camp a
Extremadura i Andalusia. - Les me¬
sures del Govern per salvaguardar
les collites
Són esperats amb gran interès les
decisions que adopti el Govern da¬
vant els anuncis de vaga general al
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Començarà J'cspcctacle amb la
pel·lícula
GLORIA
condemtiat a 5 anys de presó. 1
«Cantigas da Terra» |
El cor gnlleg «Cantigas da Terra» ha !
visitat el Palau de la Generalitat cum- |
pümentanl el President. El gallegs han
interpreta! davant del senyor Com- ^
panys «Els ¡Segadors», l'himne ga- j
Ileg i altres composicions. |
t'
La vaga dels contramestres !
í
La vaga dels contramestres continua |
en e! mateix estüt Aquesta tarda es re¬
uniran, per separat, els patrons i els
obrers amb el conseller del Treball. \
l
Detenció de 15 monàrquics j
A l'estació del Nord han estat detin¬
guts 15 individus que portaven al trau
de la jaqueta una flor de Us.
Han estat posais en llibertat quan
s'han tret l'emblema monàrquico-legi*
timista.
Edició recollida
Han estat recollits 1.050 exemplars
del periòdic «Luz», edició que ha estat
I denunciada.
Un robatori
I A la fàbrica de gèneres de punt dels
i senyors Montllor, situada al carrer de
Mallorca, 157, hi han entrat lladres els
quals s'han apoderat de gèneres valo¬
rats en 25.000 pessetes.
El Govern també ho estima així i es
5'15 tarda
L'Institut del Dret Internacional
El president de la República ha re¬
bat en ar.diència una comissió de
membres de l'Institut del Dret Interna¬
cional que han invitat al senyor Alcalà
Zamora a que presidís la sessió inau¬
gural de la reunió de l'Institut que es
celebrarà pel mes d'octubre a Madrid.
El Consell de ministres
El Conseli de ministres d^avul ha
acabat a tes dues de la tarda.
El ministre d Estat ha sortit abans de
acabar el Consell per a assistir a un
àpat organi'ztt en honor seu I que s'bf
celebrat a i'Ambatxada de ta República.
Argentina.
El ministre de Governació ha mani¬
festat que no s'havien ocupat de l'a¬
nunciada combinació de governadors
degui a que encara s'han de consultar
algunes persones interessades.
El ministre d'Indúúria i Comerç, ha
dit que no havien tingut temps d'ocu-
par-se de l'augment del preu dels dia*
I Ei ministre del Treball ha manifestat
que s'havien estudiat diverses reclama¬
cions per manca de pagament de jor¬
nals d'obrers del camp.
El Consell ha declarat serveis nacio-
I nats les operacions de les collites, au-
I toritzant-se als ministres de GovernacióI i Treball per a que adoptin les mesures
i i normes oportunes per a evitar repre-
\ sàlies, abusos i violències en les colli-
1 tes.
„ Ha estat admesa la dimissió presenta-
creu que del Consell sortirà una dispo- . p^j director general de Primera En-
sicló transcendental, declarant la recol- ^ genyançi, direclor general del Timbre I
EL DOCTOR MARGENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel lorn de vl9ija
podran recolllr-se tols els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la vIsHi del dl-
ious, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DlETÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a lU/i
A BAROELÒNA: Tort els-diet dei 15
CORTS CATALANES, 630 l.er-I.*
lecció servei públic nacional.
Parlant amb els periodistes anit el se¬
nyor Salazir Alonso digué que està tre¬
ballant intensament en l'adopció de
mesures per a protegir les collites. El
Qovern no tolerarà cap maniobra cri¬
minal per a que es perdin les collites
que són esplèndides aquest any.
La collita és la República i hl ha que
salvar-la costi el que costi.
El Conseli adoptarà mesures per a
evüar danya que es puguin fer pels ex¬
tremistes. La recol'lecció és un servei
públic de caràcter nacional. Ademés els
propietaris d'Extremadura accepten les
bases per a la recol'lecció dictades pel
senyor Largo Caballero i per tant no
és aquest el motiu de la vaga.
El ministre fa elogis de la conducta
de la C. E. D. A. manifestant que totes
les bases hauran d'ésser cumplides al
camp pels seus aGüats I si algú prelén
abusar deia obrers immediatament serà
expulsat del partit.
La vista de la causa de Casas Viejas
Als cercles polítics es comentava molt
anit les noticies que es reben sobre la
vista de la causa de Casas Viejas, esti-
tninl se que de les declaracions dels
testimonis es van deduint greus respon-
sabüitals per als que donaren les ordres
terminants I dures.
Sembla que àlguns grups polítics es
propoàen portu: ^assumpte a la Cam¬
bra per a exigir responsabilitats, sobre¬
tot si es comproven les declaracions del
comandant d'Estat Major senyor Barba.
J. Oriol Tnflí Bordalba
director general del Deute Públic.
Una proposició de la CEDA
refusada
Aquest matí s'ha reunit ia comissió
de Pressuposto 1. Ha estat refusada una
proposició dels representants de Jp
CEDA demanant no siguin equiparata
els sous dels carrabiners amb els de là
guàrdia civil.
EI procés pels fets de Casas Viejas
CADIÇ.—En là sessió del matí de la
vista de la causa pels fets de Casas Vie¬
jas el defensor del capità Rojas ha de¬
manat la suspensió del judici per a que
es porti a cap una informació 8aple<|h
ria referent a les acusacions que ham
sortit a relluir durant el procès.
Secció financiera
Cetttaaeioai de Bareelsaedel die d'avid
facilitadea pel eorredor de Csmerf de
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4 DIARI DE MATARÓ
Euía del Comerç, Indústria I professions de la Cinta
Cases recomanables de Mat^Iró, allistades per ordre alfabètic
iron'nrci "Coron»
OU3TAÜ a GAÂUCK Mfredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.555
Bnistaff
AhTON! OUALBA Sta Tensa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F. Oalan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparrils dc Radio
SALVADOR CAmAQ! Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BA\CA ARNÜS R, Mendizébal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
mB. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots ela cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
ironielais I piafcfals
JOSEP ESPAÑOL Balmes, II
Els més perfectes,
Ca dercries
EMILI 3URIA Churruca, 39- lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnafilcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tei. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONE3 *
^ encàrrecs: J. ALBERCH, San* Antoni, 70 - Tel. 222
Coi-ietfls
B3COLE3 PIE3 Apartat n.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
■copies
MAQUINA D'E3CRIURE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnfisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTI3
R. Mendtzabal, 50 l.er
Dlllnns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA 3EPULCRAL>
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LE3 3ANTE3





*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, l3-Tel.2S6
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maqninària
FONT I COMP. ® F. Qalan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro I articles de Fumistería
Màquines d'escriure
Q. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4í-
Preu fet i administració
NetRes
DR. G. CAPÓ Malalties nervtosegi
Palau, 40 - Dissabtes dc 5 a 7
DR. LLINÁ3 Malalties de la pell í sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelies
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tet.281'
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Nofosi cicles
E. CATALA Lepant, del 45al ^Tel, 345
Reparacions - Agència Terrot
•biecies per a reda
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Menatzábal,St
Gust i economia
Oeniisi es
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 55'
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Perruqueries
C46i4 PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On paric française» —Tel. 110
Reeaders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
ViaiRes I Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 39è
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
AN TONI MACIÁ ArgüeUes, 22














Heus aci una excepcional ofrena per tot$ els
posseïdors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-los-hi possible 1 adquisició duo bon
receptor de radio, els hi abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris d'una
manera sencilla i econòmica ur> modern receptor
Philips a Superinductancia'i 834, amb el que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬
fecta garantia, de funcionament, sensibilitat gran
rendiment. Demani una demostració r estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor a
la seva Ifar quel
NOU PEiNCiCl EN t^DlO
834
ONES CURTES i MARGUES PHILIPS
Agent oflclal a Mataró I Comarca:
SALVADOR CAIMARI
Restaurant CASÀ JOAN
Cspecl·litat en la paeita valenciana
Servei per coberts i\ala carta
Rambla de Santa Mònica^ 21 i 23




VIATGES 1 EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives 1 particulars, viatges de nuvis i de lot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
= PROPERES EXCURSIONS =
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa 1 Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró
A Orrius
es ven finca tiínica, amb aigua de mi¬
na, terres de conreu i bosc, casa amb
dues habitacions reservades per al pro¬
pietari. Està situada a la muntanya, diS'
fruta de grans viste»; facilitats de paga¬
ment. Valor 13.000 pessetes. Més de 33
quarteres.
Informarà, Cano. Sant Benet, 60. l.er





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p u¬
mes, Compassos, colors, pas-
íells, tintes, tinters,
poría-Ilibres, etc,
I ' - •
Preus econòmics
De la Societat IRIS (Melcior de Pa-
lau,25): Oberta els dies femers del di¬
lluns al divendres, de T a 10 de la nti;
dissabtes i dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Melclof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 al del mati i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els díumei^es i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 ICuba,
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, lels dissabtes, de4 a 6de
la tarda.
